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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program infotainment 
“INTENS” di RCTI sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Televisi atau tidak 
sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Televisi. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif deskriptif analisis isi. Dengan populasi program infotainment “INTENS” 
pada bulan Mei 2012 dan sampel sebanyak tujuh episode pada tanggal 1, 8, 15, 21, 
28, 29 dan 31 Mei 2012. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa program “INTENS” di RCTI 
tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Ini didapat dari hasil uji reliabilitas antar 
coder dengan menggunakan rumus Holsti dan Scott.  
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terbukti bahwa program infotainment 
“INTENS” di RCTI tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik atau bukan sebuah 
karya jurnalistik. Karena banyak dimensi dari Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar 
oleh program tersebut. 
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